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ȁ඾ུ̤̫ͥۧͅ໲߱උঃࡄݪ͈৽ါऺၳ̦߱ത঩ၳ̜̭͉́ͥ͂൲̥̱̦̹̞ম৘̜́ͤȄ
̭ͦ́߱͘ത঩ၳͅܖ̞̿̀ତș͈ࡄݪ̧̦̯̹̈́ͦ̀ȃ༷֚́Ȅ߱ത঩ၳ̽̀͢ͅ೹ރ̯ͦ
ͥ࡞ࢊমય̦Ȅ඾ུࢊ͈Ⴄঃͬࡄݪ̳̹͈ͥ͛ਹါ̈́ऺၳ͈̜̭֚̾́ͥ͂͜ম৘̜́ͥȃಃ
ോဉ (1996:26-27)ͦ͊͢ͅȄ඾ུ࣭ඤ͉ͅ໹հশయ͈͈̺̫́͜͜ 5000തոષ͈߱ത঩ၳ̦
࡛ం̳̞̠ͥ͂ȃ߱തࡄݪȆ߱ ത঩ၳࡄݪ͂ۧ໲߱උঃࡄݪ͉͂৘षષ൳̲ࡄݪႀ֖ͅ௺̳ͥȃ
༷֚́Ȅۧ໲߱උͬڠࢷޗ͈֗ಎ́ਘං̳ͥ৹৪͉Ȅࣞ൝ڠࢷ௾ު৪́ࣉ̢ͥ̈́ͣ͊ාۼ 100
ྔ૽ոષ̤ͤȄ̷͈ಎ̥̯ͣͣͅ୆پͅള̽̀ۧ໲߱උͬՔࢡ̳ͥ৪͜ઁ̴̥̈́ͣంह̳ͥȃ
̱̹̦̽̀Ȅۧ໲߱උͅచ̳ͥ۾ဓ͈ॽ༷Ȫ߱උξȜΎȫ͉ͅȄոئ͈ඵਅ႒̦̜ͥȃ
ȁ˝ȇ߱උ̞̠͂ΜȜσ̽̀ۧ͢ͅ໲໲ࡃͬၑ๊ٜ̱̠̳֚͂ͥ͢ξȜΎ
ȁ˞ȇ߱උࢹ௮߱͞උ̥ͣංͣͦͥ࡞ࢊমયͅ۾૤ͬ̾͜අਂ̈́ࡄݪ৪ξȜΎ
˝ͅచ̳ͥව࿝੥͞ٽ୰੥͉ତఉ̩̜̱ͥȪ੥ഝ͈४ࣉ੥΋Ȝ΢Ȝ࣐̫͊ͅȶۧ໲ව࿝ȷͅ႒
̳ͥ੥ୠ͉̞̩ͣ́͜໼̞ͭ́ͥȫȄ̹͘೰ບ͈̜ͥව࿝੥͞ٽ୰੥̞̩ͣ́͜͜ݷ̬̭ͥ͂
̧̦́ͥȃ̭̦͂ͧ˞ͅచ̳ͥව࿝੥͞ٽ୰੥͂̈́ͥ͂ޭ͛̀ઁ̞̈́ȃږً̥ͅݲͅව࿝੥͈
႒̦̹̩̥̹̫͉̞̽̈́̽ͩ́̈́͘ˍȫȃ̱̥̱Ȅ߱ത঩ၳͅܖ̞̿̀ۧ໲߱උͬࣉ̢̞̩̀ࡠ
ͤȄ߱ത঩ၳ͉࡛ంതତ̦ఉ̞ڬ͉ͅ๱඾ુഎ̈́κΦ̱͂̀ంह̱̞̀̀ȄΞ΅ΑΠȪ໲লૂ
༭ȫ̞̩́ͣ୰ྶ̯ͦ̀͜Ȅ੝૤৪͉ͅȪ̜̞͉ͥ໦࿤͈։̈́ͥࡄݪ৪ু૸͂̽̀͜ͅȫယօ
͉ͅၑٜ̱̦̹̞ȃ̯ͣͅȄ߱ത঩ၳ͉͈̠͂̓̈́͢ࢹ௮໤͈̥̈́Ȅ߱උ̷̷͉͈͂̓͜͜͢
̠̈́࡞ࢊڰ൲͈̥̈́Ȅ̞̠̭͂͂ͅచ̳ͥၑაഎ̈́ࣉख़̦̞̞̠̭̈́͂͂͜Ȅ໦̥̩̯͈ͤͅ
ါ֦̜̠́ͧȃ̷̱̀ةͤ͢͜Ȅ߃ා͈ࡄݪ̦ݢ௸ͅૺജȆୈྟا̱̞̀̀Ȅ֚૽͈ࡄݪ৪̦
ۧ໲߱උঃ͈஠ఘ௨ͬ෤՜̳̭̦ͥ͂๱ુͅඳ̱̞̞̠̭̦͂͂Ȅ˞Ȫ̜̞͉ͥ˝ȫͅచ̳ͥ
ව࿝੥Ȇٽ୰੥ͬ੥̫̞̞̠̈́͂डఱ͈ၑဇ̞̈́̽̀ͥ͂ͅএͩͦͥȃ
ȁུࣂ͉Ȅࣂ৪͈༴̩̭͈̠࡛̈́͢ે෇ে͂ड߃͈ࡄݪ଼ضͅܖ̞̿̀Ȅȶۧ໲߱උঃٽ୰ȷ
ܱͬ੆̳̹ͥ͛ͅຝ̩ࢹே̜́ͥȃ
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ˎȅ߱උࡄݪ͂߱උٽැ͈ࢩ̦ͤ
ˎȅˍ ġġ߱උࡄݪ͈ࢩ̦ͤ
ȁ൐ͺΐͺȪ֚໐൐ධͺΐͺͬ܄͚ȫ̤̫ͥۧͅ໲߱උঃ࡛ͬం঩ၳȪحത঩ၳȫͅܖ̞̿̀
ளຝ̳ͦ͊଎ 1͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
଎ Ĳȇ࡛ం঩ၳͅܖ̩̿൐ͺΐͺۧ໲߱උঃ۾߸଎
ȁۧ໲߱උ͉඾ུඊু͈͈͉̩́̈́͜Ȅಎ࣭͉͂ͤ͜͢Ȅۧল໲ا̦ݞ̺ͭಎ࣭ਔ༏੨࣭͈ಎ
́Ȅ̷̸͈ͦͦ࡞ࢊ࣐̞̹̽̀ͩͦ̀͢ͅ࡞ࢊڰ൲̜́ͥȃ๊̭͈̭͉͉͕֚͂͂ͭ̓ͅ౶ͣ
̞̞̦ͦ̀̈́Ȅࡄݪ৪͈ۼ͉́ 1960ාయࢃ฼̥ͣ෇ে̯̞̹ͦ̀ȃඅͅ 2000ාͅ܀࣭́อࡉ
̯̹ͦࣞႡๅ᜿ت঍౷აͅڙຊ́ح̢̹ͣͦເ࣢Ȫ඾ུ͈ϊ΋Πതͅڂ൚̳ͥതഫ࢛࠭ȫ͉Ȅ
̭͈ͦ́ۧ͘໲߱උ͈ુেͬआೲ̥ͣໞ̳͈̜́ͤ͜Ȅۧ໲߱උ͈࣭षഎࡄݪͬ๲࿬എͅอജ
̵̯ͥఱ̧̈́ࠀܥ̹͂̈́̽ȃ̭͈̠̈́͢൐ͺΐͺͅࢩ̦ͥۧ໲߱උ̞̾̀ͅ୞೓ୀ೒ (2001:2)
͉Ȅȶۧ໲߱උ͉Ȅۧ໲ͬু࡞ࢊ́ၑཱུٜ̳̭͉ͥ͂́࿫͂য̦ͥȄۧ໲ࢹ໲͈ࡔນܱͬॼ̱
̹́͘͘ఀ̥̥̦ͦͤͤ̈́ͣ͢ͅু࡞ࢊ́ၑٜ̳̞̠ͥ͂തཱུ́࿫͉͂։̈́ͥȃ߱උ͉Ȅඅਂ
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̈́Ȅ̱̥͜ࢦྥ̈́࡞ࢊڰ൲̜́ͥȃۧ໲߱උ͉Ȅ඾ུࢊ͈͙࣐̹̫͉̩́ͩͦͩ́̈́Ȅఈ࡞ࢊ
ͥ߱͢ͅඋ࣐̹ͩͦ͜ȃȷ͂୰ྶ̱̹ȃ࡛ह́͘ͅ࢖ນ̯̹ͦ൐ͺΐͺ̤̫ͥۧͅ໲߱උঃͅ
۾̳ͥࡄݪ଼ض͉௖൚̈́ତͅષͥȃ
ˎȅˎ ġġ߱උٽැ͈ࢩ̦ͤȪ߱උ͉͈̠͂̓̈́͢࡞ࢊڰ൲͈̥̈́ȫ
ȁ༷֚Ȅ๱ۧল໲ا࠷Ȅ̳̻̈́ͩπȜυΛΩଲٮ͈́൳အ͈࡛ય̞͉̾̀ͅ඾ུ͈ۧ໲߱උࡄ
ݪ৪͉͕͂ͭ̓ͅ౶̞̞̦ͣͦ̀̈́ȄγͼΛΠζϋ (Whitman, John 2011:112) ͦ͊͢ͅȄಎଲ
πȜυΛῺ̤̞ͅρΞϋࢊࡔങͅπȜυΛΩ੨ࢊ́ೄ୪੥̧ࣺ̺ͭȶಕ৷঩ၳȷ̦ంह̱Ȅ
̳́ͅ 19ଲܮ̥ͣࡄݪ̧̦࣐̹̞̠ͩͦ̀͂ȃ̭̞ͦͬͩͥ͠ȶ߱උȷ͂ࡤ̥̠̥͐̓̾ͅ
̞͉̀Ȅ࡛ह͈߱උٽැ͉́݃࿚ণ̳ͥخෝ଻̜̦ͥ͜Ȅࢊਜ਼ເ͈حതͬआݶ̱͂̀߱උ঩ၳ
̱͂̀෇೰̧̱̹̀Ȅఱ൐ݢܱැ໲ࡩ௬لࡕۏ೰ܱ͞܀࣭ਘඃ঳௬ݰ࿫૾ؐࠐ̈́̓͂൳̲̠͢
ͅȄρΞϋࢊࡔങͅࡣםࢊ́υȜζলȄυȜζତলȄത̈́̓́ࢊਜ਼ܱͬව̱̹͈̦̜̭ͥ͂͜
̥ͣࣉ̢ͥ̈́ͣ͊Ȅ͉ͤ߱͞උ͂ࡉ̯̫̞̺̠̈́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͧȃ̯ͣͅே௨ͬֈ̴̞̠ͦͅ
̈́ͣ͊ȄಎଲπȜυΛΩଲٮ̤̞͉̀ͅȄ൐༷̥ͣ঵̻ܦ̹̽ۧ໲໲ࡃȪ໣ങȆۧୠȫͬπȜ
υΛΩ੨ࢊ́උٜ̳ͥા࿂͞ಕ৷঩ၳ͜ຈ̴͞ంह̴̱̹͉̜̠́ͧȃ
ȁ̹͘Ȅකᛚ໲ࡃȪ໣ങȆۧୠȫͅࡉͣͦͥಎࡣۧࢊ͈́උٜȆحതȪකᛚحതུȫ̦߱උ
̜́ͥ̈́ͣ͊Ȅ൳̲̠͢ͅ඾ུ͈ࡣങୠȪ࣭੥ȫͅࡉͣͦͥಕ৷ڰ൲Ȫ႕̢͊Ȅྔဩਬ̤ͅ
̫ͥȶࡣതȷȶষതȷȶ૧തȷȫ͜ȶ߱උȷ͂ࡉ̧̳͓̜̠̈́́ͧȃ̭͈̠߱͢ͅඋ͈ࢩ̦ͤ
ͬࣉ̢͙̀ͥ͂Ȅ୶͈଎ 1͈ਔ༏͉̯ͣͅͅໝତ͈ȶଲٮȷ̦ంह̳̭ͥ͂̈́ͥͅȪ଎ 2ȫȃ
଎ ĳȇ߱උٽැ͈ࢩ̦ͤ
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̴̞͈ͦȶଲٮȷ̤̞̀͜ͅਹါ̈́ވ೒ത͉Ȅඋ̠̳͂ͥ͜చય໤ȪΞ΅ΑΠȫ̦Ȅ̜ͥশయ
̜ͥ౷֖̤̞̀ͅࢩ̩໦ືȆంह̱̹ࡣങୠȪ໣ങȄۧୠȄ୉੥Ȅ࣭੥ȫ̜̞̠́ͥ͂ത̜́
ͥȃ̱̹̦̽̀߱උ͉Ȅ̷͈ાࡠ͈ͤౙ̈́ͥ೒࿫ཱུ͞࿫͉̩́̈́Ȅ̷͈ࡣങୠ͈ඤယͬ૬̩ࡉ
ޭ̠̳͛͂ͥ͢ڠ࿚എ̈́ڰ൲̜̹̭́̽͂̈́ͥͅȃ̭̭́͘ڐఱ̳ͥ͂Ȅ߱උ͉͉͜͞୶͈୞
೓ୀ೒ (2001)͈೰݅́΃ΨȜ̳̭͉ͥ͂ະخෝ͂̈́ͤȄ̢̹͂͊ȶু࡞ࢊͥ͢ͅࡣങࢊ໲ࡃ
ͅచ಼̳ͥশߗۼඋٜȷ͂́͜೰̱݅ೄ̯̫̩̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̈́ͥȃུࣂ͉Ḙ͈̠̏߱͢ͅඋ͈
ٽැ͈ࢩ̦ͤͬ෇ে̱̹ષ́Ȅచયͬۧ໲໲ࡃͅࡠ೰̱̀੆͓̭̳ͥ͂ͥͅȃ
ˏȅ୲྽ܓᏼࡄݪਅ̱͈͂̀ۧ໲߱උঃࡄݪ
ˏȅˍ ġġ߱උͅచ̳ͥ෇ে
ȁ߱උͬۧ໲໲ࡃͅࡠ೰̱̀͜Ȅ൐ͺΐͺ̤̞̀߱ͅඋ̦࣐̞̹̞̠̭ͩͦ̀͂͂ͅచ̳ͥ෇
ে͉Ȅ̮ ̩֚໐͈ࡄݪ৪ͬੰ̞̀ޭ͛̀ཋ̱̞ȃड߃Ȅ߄໲ނȸۧ໲͂൐ͺΐͺȽ߱උ͈໲ا࠷ȹ
Ȫ܊෨૧੥Ȫ૧୤ๅȫ1262Ȅ2010ා 8࠮ȫ̦੄ๅ̯̹ͦȪఝ͈΅λΛΙ΋άȜ͉ͅȶۧ໲߱උ
͉඾ུඊু͈͈͉̞́̈́͜ȷܱ̯͂ͦͥȫȃུ੥̽̀ۧ͢ͅ໲߱උͅచ̳ͥ২ٛഎၑ̸ٜ̦̯
̥̱ڐఱ̱̹̥ͅএ̹ͩͦȃ̱̥̱Ȅड͜ૂ༭ഥో̦௸̴̞͉͈Webષ͈ຐشমങ Wikipedia
̤̞̀͜ͅȄȶ߱උȷ͈ࣜ࿒͉ͅȶ߱උȪ̩̩ͭ̓ȫ͉͂Ȅۧ໲ͬඋ͚षͅಎ࣭ࢊȄಱ஛ࢊ͞
໣ങ͈උࠐ͈̠̈́̓͢ͅإඋ̵̴͙Ȅۧল͈ল݅ͥ߱͢ͅඋ͙ͬ၌ဥ̱̀Ȅ඾ུࢊ̱͂̀උ͚
̭̜͂́ͥȃȷ͂୰ྶ̯ͦȄ̴̥ͩͅȶ඾ུոٸ͈߱උȷ̞̠͂ࣜ࿒ͅȶ૧္ȆࠀౘȆᙱ٬Ȇ
;ͼΈσȆαΠ΢θ̈́̓߱ͅඋ࡛ય̦ࡉͣͦͥȃȷུ̱͂̀੥̦ಕեً̨̞ܱ̯̞́ͦ̀ͥͅ
̞̈́ȃWikipedia͉ͅ༆ͅȶۧ໲߱උȷ͈ࣜ࿒̜̦ͥ͜Ȅȶۧ໲߱උȪ̥̩̩ͭ͐ͭͭ̓ȫ͉͂Ȅ
໲ࢊఘಎ࣭ࢊ͈໲ડ̜́ͥۧ໲ͬ໲ఘ̷͈̱ͬ͂̀͘͘Ȅເ࣢̈́̓ͬັ̫̭ͥ͂̽̀͢ͅ඾ུ
ࢊ͈ࢊਜ਼́උ̧ٜ̠̳̭́ͥͥ͂͢ͅȃȷ̜͕͂̽̀͂ͭ̓་̞ͩͣ̈́ȃ̭͈̠̈́͢২ٛഎၑ
ٜ͈ະ௷̞͉̾̀ͅȄ̳́ͅ઀੩୼೭ষ (2008)Ȅ൳ (2010b)Ȅ൳ (2010c)́ঐഊ̱̹̦Ḙ͈̏ତ
ාۼȄة͜་̞̞ͩ̽̀̈́ȃ
ȁ̷͈ၑဇ̱͂̀Ȅ̷̤̩ͣষ͈̠̈́͢ඵ͈̾࿚ఴ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃల֚ത͉Ȅڠࢷޗ֗
Ȫࣞ൝ڠࢷȶ࣭ࢊȷȫ͈ಎ́ޗ̢ࣺ̹ͦ߱͘උͅచ̳ͥࡥ೰۷ැ̜́ͤȄྀා 100ྔ૽͈߱උξ
ȜΎ̦২ٛͅ௣ࣺͤͦ͘Ḙ̏ͦͬ঑̢̞̞̠̀ͥ͂ത̜́ͥȪ̻͙̈́ͅȄ߱തࢊڠ͈֥ٛٛତ
͉໹଼ 23ා 5࠮ 22඾࡛ह̴̥́ͩͅ 413ྴȫȃలඵത͉Ȅ୶͈߄໲ނȸۧ໲͂൐ͺΐͺȹͅ
͉̞̩̥̾଎ๅ̦ࠇश̯̞̦ͦ̀ͥȄ๊͉֚ۧͅ໲߱උ঩ၳȪ඾ུȄಎ࣭Ȅ܀࣭ȄαΠ΢θ̈́
̓ȫͬ඾ુഎͅ࿒̧̳̭̦̞̞̠ͥ͂́̈́͂ͅത̜́ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅৢ૯ْ͞௨̦஠̩̞̈́ͩ
̫͉̩́̈́Ȅ࣭́༯Ȫ࣭ၛฎ໤܁ਫ਼௬࣭༯Ȇਹါ໲ا़ȫ͞ IDPȪIDPȪInternational Dunhuang
Projectȫ͉ͅခဥ͈̦̈́ࣞ͜ୈഽْ͈௨́೹ރ̯̞̱ͦ̀ͥȄ߃ා͉ఱڠ଎੥܁͞අਂ໲ࡩ́
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ْ͜௨࢖ٳ̦ૺ̞ͭ́ͥȃ̱̥̱Ȅ̷ْ͈ͦͣ௨͉ۧ໲߱උ঩ၳ̱͉̩͂̀́̈́Ȅۧ໲঩ၳ͂
̱͈̀ث౵ͅਹത̦̤̥̞̠ͦ̀ͥ͢ͅএͩͦȄحതેఠ͞حതඤယ̞͉̾̀ͅ਱໦ͅږ෇́
̧̞̈́ΉȜΑ̜ͥ͜ȃ̹͘Ȅ඾ུ͈ાࣣȄ߱ത঩ၳ͈ఱ฼ͬ୸͛ͥ໣੥߱ത঩ၳ̞͉̾̀ͅ࢖
ٳ̦͕͂ͭ̓ૺ̞̞̞̠ͭ́̈́͂মૂ̜ͥ͜Ȫ঳༯̞̠͂ၛા̥̳͚ͣͦ͊ͬ͞ං̞̈́͂࡞̢
ͥȫȃ
ˏȅˎ ġġࡄݪ৪͈࡛ે
ȁ̷͉ͦ́Ḙ͈̠̏̈́߱͢ത঩ၳͬե̠ࡄݪ৪௰͈࿚ఴ̢͉̠̥̞̓͂͊Ȅࡄݪ৪ະ௷̞̠͂
ޭ͛̀ࡕ̱̞࡛ે̜ͥͅȃ͈֚̾฻౯ऺၳ̱͂̀Ȅ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼ȶ඾ུࢊࡄݪȆ඾ུࢊޗ֗
໲ࡃΟȜΗαȜΑȷȪ1950ාոࣛȂ2011ා 8࠮͈́͘ܮါ͂ॠধͬచયȫ́ა໲ྴͅ܄ͦͥ͘
ȶ߱උȷ̹͉͘ȶۧ໲߱උȷȄȶ߱തȷ̹͉͘ȶ߱ത঩ၳȷ̦܄͈ͦͥͬ͘͜࠿̱͙̹॑̀Ȫນ 1ȫȃ
ȶ࡙ঙȷ̹͉͘ȶ࡙ঙ໤ࢊȷȄȶྔဩȷ̹͉͘ȶྔဩਬȷͅ๤͓̀ڒ౲ͅઁ̩̈́Ȅȶ༷࡞ȷ͂๤͓
֑̞ͥ͂ࠥͅઁ̞̈́ȃ̽͂͜͜Ȅȶ߱උȷ͈̈́̓΅ȜχȜΡͬ঵̹̞̈́ა໲̜͈ͥ́͜Ȅ߱ത
ࢊڠ͈ٛܥ۾ধȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹȪల 1ਨȇ1954ාȡల 127ਨȇ2011ාȫͅ ࠇश̯̹ͦა໲Ȇ
঩ၳ̳͓̀́΃;ϋΠ̳ͥ͂ 629ུȪے൮Օग़൝͜܄͚ȫȃ̷ͦ́͜ȶ༷࡞ȷ͈ 10ɓ̱̥̞̈́ȃ
̯ͣͅȄ2011ාഽ͈ఱڠΏρΨΑͬȶ߱ത঩ၳȷȶۧ໲߱උঃȷ͈΅ȜχȜΡ́࠿̱͙॑̀ͥ
͂ȪGoogle 2011ා 10࠮ 19඾ 15:52ȡ 15:53 ࠿॑ȫȄ߱ത঩ၳۧ͞໲߱උঃͬե̠਎ު̦͕͂
ͭ̓ٳ࣒̯̞̞̭̦ͦ̀̈́͂໦̥ͥȃ̭̦࡛ͦह͈ఱڠ̤̫ͥۧͅ໲߱උঃࡄݪ͈࡛ે̜́ͧ
̠ȃۧ໲߱උঃࡄݪ̦ȶ୲྽ܓᏼࡄݪਅȷ̜̭͉́ͥ͂Ȅ͉͜͞ۼ֑̞̞̈́ȃ
ນ ĲȇΟȜΗαȜΆ͙ͥა໲ତ
ૄ࠯Ȫ΅ȜχȜΡȫ ࠯ତ
߱උ̹͉ۧ͘໲߱උ 413
߱ത̹͉߱͘ത঩ၳ 223
࡙ঙ̹͉࡙͘ঙ໤ࢊ 1,563
ྔဩ̹͉͘ྔဩਬ 1,724
༷࡞ 6,290
ˏȅˏ ġġࡄݪఠସ͈ଚప͈ࡔ֦
ȁ̭͈̠̈́͢ࡄݪఠସ͈ଚప͉Ȅఱڠ٨ڟͅ१̯̞࡛ͦ̀ͥह͈۪ޏ͉́Ȅఈ͈ࡄݪ໦࿤́͜
̭̞ܳ̽̀ͥ͂ထே̯̦ͦͥȄ̱̥̱༷࡞ͅ۾̳ͥષܱ͈ა໲ତ͞Webષ͈́ΪΛΠତͬࡉ
ͥ͂Ȅ̷̠̠̞͈̥̱̞̓́̈́ͦ̈́͜͜͜ȃଚప͈ါ֦͉ໝॠ̜́̽̀Ȅࡉޭ̭̦͛ͥ͂ඳ̱
ນ ĳȇňŰŰŨŭŦ ͙́ͥ਎ުٳ࣒ତ
ૄ࠯Ȫ΅ȜχȜΡȫ ࠯ତ
ΏρΨΑȼఱڠȼ 2011ȼ༷࡞ 33,800
ΏρΨΑȼఱڠȼ 2011ȼ߱ത঩ၳ 24
ΏρΨΑȼఱڠȼ 2011ȼۧ໲߱උঃ 2
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̞̦Ȅࡄݪఠସ͈ଚప͉ͅ२͈̾ါ֦̦ঐഊ̧̺̠́ͥͧȃ
Ȫˍȫࡄݪ৪ࢹ௮͈࿚ఴ
ȁఱ࿦൫͈ȸبྴࡍݞبྴলఘ״ڟঃၳȹȪ1909ාȫͬ̽̀͜Ȅ߱ത঩ၳͅܖ̩̿ۧ໲߱උঃ
͈߃యഎࡄݪ͈ই̳ͤ͂ͥ̈́ͣ͊͘Ȅ࡛ह́͘ͅ 6ଲయͬ୭೰̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
௜஻ܢȆల 1ଲయȇ঩ၳอࡉ͂ڠ࿚എպ౾̫̿
ల 2ଲయȇ঩ၳ஠ఘ͈ࡉ೒̱Ȇ঩ၳ͈໦႒Ȇڠ࿚എږၛ
ల 3ଲయȇอജഎଲయȪ٬ٸ঩ၳȄۧলإȫ
ల 4ଲయȇ๡฻എࠑઇȆ΋ϋάνȜΗଲయ
ల 5ଲయȇ࣭ष෩ȆͼϋΗȜΥΛΠଲయ
ల 6ଲయȇఱڠ֭ਘၭஜࢃ͈ड৹਀ଲయ
ࣂ৪͉ల 4ଲయͅ܄ͦ͘Ȅ50య฼͈͊ࡄݪ৪̦ఉ̞ȃల 3ଲయ͉̳́ͅ೰ාప૖̢̞ͬࠞ̀ͥȃ
͈̓ࡄݪ໦࿤͜ͅଲయ͉̜̦ͥȄۧ໲߱උঃࡄݪ͈ાࣣȄల 3ଲయ͈́͘ࡄݪ৪̦̜ͤ͘͜ͅ
ռఱ̨̳̀Ȅల 4ଲయո͈ࣛࡄݪ৪͉͂̽̀ͅ೏̞ק̱ȟ઺ͤק̢̧̭̦̞ͥ͂́̈́༃̈́̽ͅ
̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂এ̠ȃ̭͉ͦࣂ৪͈৘̱̜̺̫͉̩ۜ͂̀ͥ́̈́Ȅ߱തࢊڠ͈ٛܥ۾ধ
ȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹݞ͍ࡄݪอນུ͈ٛତͅచ̳ͥఱ̧̈́༌ܙֺ̥ͤͣͩͦͥ͜ম৘̜́ͥȃ
ນ ĳȇ߱തࢊڠٛอນٝତ༆͈อນ৪ତ
1 ٝȡ 5 ٝȇ200૽Ȫ414ུȫ
6 ٝȡ 10ٝȇ 25૽Ȫ186ུȫ
11ٝȡ 15ٝȇ 10૽Ȫ127ུȫ
16ٝȡ 20ٝȇ 7૽Ȫ122ུȫ
21ٝȡ 25ٝȇ 2૽Ȫ 46ུȫ
26ٝȡ 30ٝȇ 2૽Ȫ 54ུȫ
ܥ۾ধȇ629ུȪల 1ਨȡల 127ਨȫȁࡄݪอນȇ725ུȪల 1ٝȡల 105ٝȫ
ࣣࠗȇ1354ུȪވಠȆވ൳ͬ໦ڬȇ1416ུȫȁอ௷ȇ1954ා
อນ৪௙ତ 1416ྴȁ։̈́ͤ 255ྴȁ֥ٛତȇ413ྴȪ2011ා 5࠮࡛हȫ
31ٝȡ 35ٝȇ 1૽Ȫ 32ུȫ
36ٝȡ 40ٝȇ 2૽Ȫ 75ུȫ
46ٝȡ 50ٝȇ 2૽Ȫ 95ུȫ
56ٝȡ 60ٝȇ 0૽Ȫ - ȫ
61ٝȡ 65ٝȇ 3૽Ȫ189ུȫ
76ٝȡ 80ٝȇ 1૽Ȫ 76ུȫ
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̭͈ນͦ͊͢ͅȄ21ٝոષ͈อນ৪͉ 13ྴ́Ḙ͉̏ͦ஠อນ৪Ȫ։̈́ͤȫ̴͈̥ͩ 5ɓًͅ
̨̞̦̈́ȄอນུତȪ໦ڬུତ 1416ུȄոئ൳̲ȫ͉ 567ུ́ 40ɓ͜୸͛ͥȃ༷֚Ȅ5ٝո
ඤ͈อນ৪͉ 200ྴ́Ȅ஠อນ৪Ȫ։̈́ͤȫ͈ 78ɓͬ୸̦͛ͥȄอນུତ͉́ 414ུȄ29ɓ
ً̨̞̈́ͅȃ̤̈́Ȅ1͈͙͈ٝอນ৪͉ 91ྴ́஠อນ৪Ȫ։̈́ͤȫ͈ 35ɓͬ୸̦͛ͥȄอນ
ུତ͉́஠อນତ 1416ུȪ໦ڬུତȫ̴͈̥ͩ 6ɓً̨̞̈́ͅȃ̭͈ତ౵͉Ȅඅ೰ࡄݪ৪ͅ
ͥ͢ڠ͈ٛس୸ેఠͬা̱̞͈͉̩̀ͥ́̈́Ȅ͚̱ͧࡄݪͬࠑ௽̱̞̀ͥࡄݪ৪̦ޭ͛̀ઁ̈́
̞̭͂ͬນ̱̞̀ͥ͂ࡉ̧͓̜ͥ́ͥȃߓఘഎ̈́ࡄݪ৪ྴ͉ݷ̬̞̦̈́Ȅ21ٝոષ͈อນ৪
13ྴ͈ඤȄల 2ଲయ̦ 10ྴȄల 3ଲయ̦ 1ྴȄల 4ଲయ̦ 2ྴ̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅࣂ৪͈܄͘
ͦͥల 4ଲయݞ̷͍ͦͤ͢͜৹̞ల 5ଲయȆల 6ଲయ͂̽̀ͅȄల 3ଲయͤ͢ષ͈ଲయ͈ࡄݪ
৪͈ުୡ͉ͅ೏̞̩̭͉̻̾͂ͧͭ͜Ḙ಼̢̏ͥ͂̈́̓ൢೲࣾඳ͈̜̈́́ͥȃ̻͙̈́ͅȄࣂ৪
̦೰ා͈́͘ 10ාۼ́ΠΛί͈ 76ུͅ೏̞̩͉̾ͅȄා 2͈ٝࡄݪอນٛȪૣऔ̜ͤȫྀ́
ٝอນ̱Ȅා 2ॗ͈ܥ۾ধȪऔඋ̜ͤȫྀͅ࣢ࠇश̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
Ȫˎȫ঩ၳࢹ௮͈࿚ఴ
ȁۧ໲߱උঃࡄݪ͈৽ါ̈́ऺၳ͂̈́ͥ߱ത঩ၳ͉ͅȄۧ໲໲ࡃ̦঵̾ࢹ௮എ࿚ఴ͂߱ത̦঵̾
ࢹ௮എ࿚ఴ͈ඵ̦̜̾ͥȃஜ৪͈ۧ໲໲ࡃ͈ࢹ௮̞͉̾̀ͅȄ઀੩୼೭ষ (2011a)͉ಕ৷ࢹ௮
̥ͣࣉ̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂੆͓̹̦Ȅۧ໲໲ࡃ͈ඤယ̦ۧୠ̥໣ങ̥ȄΞ΅ΑΠඤͅಕ৷
੥̦ழ͙ࣺ̥ͦͥ͘ழ͙ࣺ̞̥ͦ̈́̽̀͘͢ͅȄઁ̩̈́͂͜ 4ਅ႒͈ࢹ௮଼̦ͤၛ̾Ȫນ 3ȫȃ
৘ष͉ͅȄΞ΅ΑΠͅྶা̯̞ͦ̈́ಕ৷੥͈۾ဓ͈ॽ༷̯̽̀ͣ͢ͅͅໝॠ̈́ͥͅȃ
ນ Ĵȇۧ໲͈ඤယ͂ಕ৷੥͈۾̥͙̹ͩͤ͂ͣۧ໲໲ࡃ
ಕ৷੥
ခಕ ྫಕ
ۧୠ A B ˝ȇࠐ੥Ȇঃ੥Ȅ˞ȇAոٸ͈ۧୠ
໣ങ C D ˟ȇઁତ͈໣ങͅࡠͣͦͥȄˠȇఱ฼͈໣ങ
ۧୠ˝͈ඤȄࠐ੥͈ાࣣ̠ͬ͜ઁ̱મ̱̩া̳͂଎ 3͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
଎ Ĵȇۧୠࠐ੥͈ٴ௄ࢹ௮Ȫಕ৷ࢹ௮ȫ
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ȁ༷֚Ȅࢃ৪͈߱ത͈ࢹ௮̞͉̯̾̀ͣͅͅໝॠ́Ȅ߱ത͉ئ౷̜ͥۧͅ໲໲ࡃͬඋٜ̱̹ࠫ
ض̜́ͤȄ̷̥͈̾ۧ໲໲ࡃ̴͉̞ͦ͜ࡣങୠ̜̞̠́ͥ͂തͬޑ̩෇ে̳ͥຈါ̦̜ͥȃ֚
͈̾߱ത͈෸ࢃ͉ͅຈ̴ڠ࿚എਬୟ͂ڠ࿚എࡄᲣ̦̜ͤȄ৘षͅحത̯̞ͦ̀ͥ߱ത͉Ȅحത
৪̽̀͢ͅ஖఼Ȇࠨ೰̯̹֚ͦ໐໦̱̥̞̞̠̭̜́̈́͂͂́ͥȃ̶̷̭̈́ͅحത̦̜͈̥ͥ
̞̠͂حതփ଎ͬࣉ̢ͥष͉ͅḘ͈̠̏̈́͢এࣉίυΓΑ͉ޭ͛̀ਹါ̜́ͥȃ̯ͣࣾͅඳ̈́
̭͉͂ͅȄ࡛̹ͦ߱ത͉೒ુ͈໲লນܱ͉̞̭̦́̈́͂ఉ̞̞̠̭̜͂͂́ͥȃبྴলఘ͞ϊ
΋ΠതȄအș̈́ເ࣢ٜͬඋ̳̞̠ͥ͂਀ਜ਼̦ຈါ͂̈́ͥȃϊ΋Πത͞بྴলఘ̞͈̾̀ͅ୺ಠ
̦̜̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅ̷̺̫ͦ߱ത঩ၳ͈ե̞̦ඳ̱̞̞̠̭͂͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ȁ঩ၳࢹ௮͈࿚ఴ͉Ḙ͈̏ඵ̺̫͉̞̾́̈́ȃ߃শȄٜྶ̦ૺ̞͛ͣͦ̀ͥڙຊത͉Ḙ͈̏͢
̠̈́ࣾඳ̯̯ͣͅͅႊ̥̫̞̠ͬ̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃڙຊത͉ळ̞མે͈͈́͜ঞ࿂ͬ؆̵͘
̭ܱ̯ͥ͂́ͦͥຊܱߓȆຊ༹ܱ̜́ͤȄ೒ુ͈خণ࢕஌͈́ږ෇͉ယօ̞̭̦́̈́͂ఉ̞ȃਁȆ
ཧതͬဥ̞̹ਲြ̥ͣ౶̞ͣͦ̀ͥحത঩ၳ͉̻͈̭ͧͭ͂͜ͅḘ̏ͦ́͘حത̦̞̯̈́͂ͦ
̧̹̀Ȅජၻಱৢࠐ͞ตशৢࠐ͜ͅڙຊത̦̜̭̦ͥ͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥˎȫȃڙຊതٜ̽̀͢ͅ
ྶ̧̯̹ͦ̀ম໻͉ͅޭ͛̀ਹఱ̈́อࡉ̜ͤ͜Ȫ܀࣭͈തഫ࢛࠭঩ၳ͈อࡉ̈́̓ȫȄڙຊത͈
ంह͉ͅુͅड૧͈ಕփ̫̫̞̭͉ͬ࢜̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂࡞̠̞́̈́͘͜ȃ̹̺̱Ȅڙຊത͉ Ȇਁ
ཧത͈̠͢ͅȄ̞̾́͜౗́͜ͅယօͅږ෇̧͈͉̩́ͥ́̈́͜Ȅঞ͈ેఠȪូ͞஍֋͈ई̰
ͤߓࣣȫ͞಺औশ͈࢕஌͈حࡘȪ؆͙ͅ൚̹̹̽࢕஌͈ג͈̥̈́Ȅඎͅ൚̹̹̽࢕஌͈ג͈̈́
̥ȫȄ಺औ৪͈ণႁ̈́̓Ȅအș̈́ࢨ׋̈́ૄ࠯̦ݥ͛ͣͦͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ໝॠ̈́঩ၳࢹ௮ͬஜ೹̱̀ͅ಺औ̱̫̞̭̦̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂Ȅ৹̞ଲయ͂̽̀ͅ
͉ޭ͛̀ਹ̞໅౜̞̠̈́̽̀ͥ͢ͅͅএͩͦͥȃ
Ȫˏȫ಺औ۪ޏ͈࿚ఴ
ȁ̭͈̠̈́͢঩ၳࢹ௮͈࿚ఴ͉Ȅ߃শݢ௸ͅૺജ̱̞̀ͥࡔ঩ၳ͈ࣞୈഽ̈́ΟΐΗσا̽͢ͅ
֚̀ܨٜͅࠨ̯̥ͦͥͅএ̹ͩͦȃࡄݪ৪͉ࡄݪ৒͞ু఺̞̀ͅκΣΗȜͬವ͛Ȅအșْ̈́௨
ੜၑͬح̢̹ͤȄΟȜΗαȜᾼ̽̀͢ൡࠗഎ̈́࠿൦ͬح̢̹̱̦ͤ̈́ͣȄশۼͬܨ̵̴ͅͅ
ࡄݪ̧̥̜́ͥͣ́ͥȃ৹̞ଲయ͉͂̽̀ͅȶව̳̯ͤ͞ȷ̦ڒ౲ͅ௩̱̹̠͢ͅএͩͦͥȃ
̱̥̱Ȅࡔ঩ၳ͈ΟΐΗσا͉Ȅר။͈༒ܽȆুဇ̧͂֨ఢ̢ͅࡔ঩ၳ͈৘ࡉȪࡔུר။ȫͬ
ଷࡠ̳༷̥࣐̩ͥ࢜࢜̽̀ͅȟ̥̞̜࢜̾̾ͥˏȫȃࡄݪ̦ૺജ̱ୈྟا̳̳͕ͦ͊ͥ̓Ȅೄ୪
ࡔུͬ਀͂̽̀ͅږ෇̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ম໻͉௩̢̩̀ͥȪڙຊത̷͉͈̈́̓ࢡ႕̜́ͥȫȃ
ة͈̹͈͛ΟΐΗσا͈̥̈́Ḙ̷͈̠̏̓̈́͢ͅ၌ဥ࿒എͬே೰̳͈̥ͥḘ̭̏ࣾ͜ͅඳ̈́࿚
ఴͬࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃ
ۧ໲߱උঃٽ୰͈ࢹே
－ 117 －
ːȅࡄݪࠑ௽͈خෝ଻
ȁոષ੆͓̹̠̈́߱͢උࡄݪ͂߱උٽැ͈ࢩ̦ͤȄ୲྽ܓᏼࡄݪਅ̱͈͂̀ۧ໲߱උঃࡄݪͬ
൩̢̀͘Ȅ̷͉ͦ́ۧ໲߱උঃࡄݪ͉ࠑ௽̧͈̥́ͥȄ̞̠͂ത̞̾̀ͅ੆͓ͥȃ
ȁ඾ུࢊͥ߱͢ͅതܱව̦ই̽̀͘ 1200ාဒͤࠐً̱̹̦Ȅཙ൮ͅ੆͓̹̠߱͢ͅඋΜȜσ
ྀ͉ා 100ྔ૽ξȜΎ̽̀͢ͅ֋঵̯̤ͦ̀ͤȄڠਠঐ൵ါႀ̦ఱ̧̩་ࢵ̯̞ͦ̈́ࡠͤȄ൚
࿂͉̭͈ેఠ̦௽̩͂ڢ۷̯ͦͥȃ̱̥̱Ḙ̥̏ͦͣ 1000ාࢃȪୌႣ 3000ාȫ͉ͅȄ඾ུ૽
͉୲྽Ȫ൚டȄ඾ུࢊ༦ࢊდ৪͜ȫ̳ͥːȫ̞̠͂ൡࠗڠഎଔ௶͜ͅ࿒̫̤̥̫ͬ࢜̀̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́Ȫນ 4ȫȃ
ȁ1000ාࢃ͈૽࢛࿚ఴ̈́̓Ȅۧ໲߱උঃࡄݪۧ͞໲߱උঃٽ
୰͉͂̽̀ͅ஠̩ྫ۾߸͈̠͢ͅএͩͦͥȃږ̥ͅȄۧ໲߱උ
̽̀͢ͅ඾ུࢊ͈ಎͅழ͙ࣺ̹ͦ͘إְȄນܱȄࢊᏃȄࢊ༹̈́
̓Ȅ࡛యࢊͬ໦ଢ଼̳ͥષ́ਹါ̈́ম̺̱ࣜ̈́ͣ͘͜Ȅۧ໲߱උ
ঃࡄݪ͉࡛య২͈̠ٛ͂̽̀̓̈́͢ͅփ̦̜͈̥݅ͥ͂࿚ͩ
ͦͥ͂Ȅୃೄ̭̈́͂ͧྶږٜ̈́൞ͬা̳̭͉̥̥͂̈́̈́ඳ̱
̞ȃ̱̥̱Ȅ͈̓࡞ࢊ໲اଲٮ̜̽̀͜ͅࡣങȪୠȫͬခ̱Ȅ
̷ͦͬࢃଲͅഥ̢̹ͥ͛ͅအș഼̈́ႁͬਹ̧͇̹̭͉̀͂ਔ
౶͈̭̜̦͂́ͥȄۧল໲ا࠷͈ાࣣ͉Ḙ͈̏ڰ൲̦අͅޑႁ
́ࢩํս̥̾ಿܢۼͅݞ͍Ȅ࡛ య́͘ͅ௽̞̞̀ͥȃ̷͈षͅȄ
߱උ̦೒࿫ཱུ͞࿫͉͂։̈́ͥॽழ͙̱͂̀ܥෝ̱̞̹̭̀͂
͉Ȅޭ͛̀ਹါ̭̜̈́͂́ͥȃ߱උࡄݪ͂߱උٽැ͈ࢩ̦ͤ́
੆͓̹̠͢ͅȄ߱උͬȶু࡞ࢊͥ͢ͅࡣങࢊ໲ࡃͅచ಼̳ͥশ
ߗۼඋٜȷ͂௴̢ͥ̈́ͣ͊Ȩ࣐̏಍̩̭͉͂ͧȶ૽႒͈౶എڰ
൲ঃ͈֚࿂ȷͬΈυȜΨσ̈́۷ത̥ͣྶ̥̳̭ͣͥ͂ͅͅఈ̈́
̞ͣ̈́ȃ඾ུࢊͥ߱͢ͅതܱව̦ই̽̀͘ 1200ාȄ඾ུ૽̦
୲྽̳ͥ́͘ॼͤ 1000ාḘ͈̏ۼ 2200ා͈͕͖ಎۼ౷ത́Ȅ
̭͈ͦ́͘ࡄݪͬ૦ͤ༐̭͉ͥ͂Ȅࣽࢃ͈ȶ૽႒͈౶എڰ൲ȷͬထ௶̳ͥષ́ޭ͛̀փ͈̜݅
̭̺ͥ͂͂এ̠ȃ
ȁࣂ৪͉Ȅਫ਼௺̳ͥີ५ఱڠ̤̞̀ͅ 2001ා̥ͣۧ໲߱උঃ̞͈࣒̾̀݅ͬͅࠑ௽̱࣐̀̽
̧̹̀Ȫޗူޗ֗Ȅڠ໐ޗ֗ȫȃ൚੝̥̭͈̠ͣ̈́͢ȶ૽႒͈౶എڰ൲ঃȷͬփে̱̞̹̀ͩ
̫͉̞̦́̈́Ḙ͈̏ͦ́͘ޗ֗ڰ൲Ȅࡄݪڰ൲ͬ૦ͤ༐͙̽̀ͥ͂Ȅࠫض̷̱͈̠༷͂̀̈́͢
࢜ͬ࿒ঐ̱̞̹̭̦̀͂໦̥ͥȃ
ນ ĵȇࣽࢃ͈૽࢛ࡘઁ
ාষ
૽࢛௙ତ
Ȫ1,000૽ȫ
2009 127,510
2010 127,415
2050 92,544
2100 47,100
2200 12,164
2300 3,142
2400 812
2500 210
2600 54
2700 14
2800 4
2900 1
3000 0
࣭ၛ২ٛ༗વȆ૽࢛࿚ఴࡄݪ
ਫ਼Ȅȶ૽࢛ൡࠗ঩ၳਬȇນ 3-8
2009ා੄୆ၚȄঘཌၚ֚೰ͅ
ͥ͢૽࢛ঐດȷͥ͢ͅȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 118 －
ɛఱڠޗ̤̫֗ͥͅخෝ଻
Ȫޗူޗ֗ȇޗူࡔაȶ࡞ࢊ͂໲اȷȫ
Ȇ2004ஜܢȇ߱උ̥ͣ kundoku͒Ȫ3ܢ஠ڠ໐ȫ
Ȇ2005ஜܢȇ̷̠̭͢૧ȶۧ໲߱උȷ͈ଲٮ͒Ȫ1ܢ஠ڠ໐ȫ
Ȇ2006ஜܢȇ̷̠̭͢ȶۧ໲߱උȷ͈૧ଲٮ͒Ȫ1ܢ஠ڠ໐ȫ
Ȇ2007ஜܢȇ̷̠̭͢ȶۧ໲߱උȷ͈૧șଲٮ͒Ȫ1ܢ஠ڠ໐ȫ
Ȇ2010ஜܢȇྚ౶ଲٮ͈͒ಯ୽Ƚ൐ͺΐͺۧ໲߱උঃ͈ࢹಃȽȪ1ܢ஠ڠ໐ȫ
Ȇ2011ஜܢȇȶۧ໲߱උ͈ଲٮȷఱ଎ٜȪ3ܢ஠ڠ໐ȫ
Ȫ૽໲ڠ໐ȇ඾ུࢊڠඅਂ࣒݅ȫ
Ȇ2001ஜܢȡ 2004ࢃܢȇۧୠ߱උঃ͈ࡄݪ
Ȇ2005ஜܢȡ 2010ࢃܢȇ൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උ
Ȇ2011ஜࢃܢȇ൐ͺΐͺۧ໲߱උঃٽ୰
̭͈ۼȄષܱ͈͕͖̳͓͈̀਎ު̤̞̀ͅȄ஼༷࢜߿͈ȶږ෇΃ȜΡȷͬঀ̞Ȅ਋࣒ڠ୆͈฽
؊ܱͬ჏̧̱̹̀ȃ࡛ह͉ାၑಎ͈౲ٴ̜̦́ͥȄ̴̞ͦ͂͛̀͘༭̱̹̞࣬͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ɛࡄݪ͈࣭षഎࢩ̦ͤ
࣭षχȜ·ΏοΛί࣭͞ष݈͈ٛ͒४حȆอນ
Ȇ2001ාȇ࣭षχȜ·ΏοΛίȶۧ໲ࡣๅ̷ུ͈͂਋ယȪ߱උȫȷȄཤ٬ൽఱڠ
Ȇ2002ාȇ࣭षχȜ·ΏοΛίȶങୠ͈࣭षഎ࢐ၠȆ਋ယȪ߱උȫȷȄཤ٬ൽఱڠ
Ȇ2003ාȇ඾܀ۧলȆۧ໲਋ယͅ۾̳࣭ͥषڠ੅݈ٛȄີ५ఱڠ
Ȇ2004ාȇ࣭षڠ੅݈ٛȶ඾ུڠȆකᛚڠȆۧ໲߱උ͈૧ജٳȷȄཤ٬ൽఱڠ
Ȇ2005ාȇ࣭ष൐༷ڠ৪݈ٛΏϋεΐ;θȶۧ໲͈ু࡞ࢊͥ߱͢ͅඋȷȄ൐༷ڠٛ
Ȇ2005ාȇ࣭षڠ੅݈ٛȶۧ໲߱උ༹͂ͺΐͺ͈໲লȷȄΕ;σঌၛఱڠ
Ȇ2006ාȇ࣭षχȜ·ΏοΛίȶങୠ࢐ၠȪ߱උȫ͂ۧলૂ༭ȷȄཤ٬ൽఱڠ
Ȇ2007ාȇ܀඾࣭षχȜ·ΏοΛίȶࡣయ܀඾͈࡞ࢊ͂໲লȷȄΕ;σఱڠ
Ȇ2007ාȇ࣭षΏϋεΐ;θȶ඾ུۧ໲͈ḝྶ͂อోȷȄඵઐڠৡఱڠ
Ȇ2008ාȇ܀඾࣭षχȜ·ΏοΛίȶࡣయ܀඾͈࡞ࢊ໲ا๤ڛࡄݪȷȄΕ;σఱڠ
Ȇ2008ාȇ࣭षڠ੅݈ٛȨGlobalization and AsiaȩȄྶ౶ఱڠȪ܀࣭ȫ
Ȇ2009ාȇ࣭षχȜ·ΏοΛίȶۧলૂ༭͂ۧ໲߱උȷȄཤ٬ൽఱڠ
Ȇ2009ාȇ඾Ȇ܀߱උΏϋεΐ;θȄႡᚧఱڠ
Ȇ2010ාȇ඾܀࡞ࢊڠ৪݈ٛȽ܀࣭ࢊͬ೒̲̹඾܀ၰ࣭͈௖ࡽၑٜ͂ވ୆ȽȄႡᚧఱڠ
Ȇ2011ාȇల 13ٝπȜυΛΩ඾ུࡄݪފ࣭ٛष݈ٛȄΗςϋఱڠȪ΀ΑΠΣͺȫ
ۧ໲߱උঃٽ୰͈ࢹே
－ 119 －
شڠࡄݪ๯༞੩߄Ȫ઀੩୼̦ࡄݪయນ৪͈͈͜ȫ
Ȇ2004-2006ාȪܖ๕ Bȫȇ࣭षഎণത̥ͣࡉ̹඾ུࢊȆಱ஛ࢊ̤̫ͥۧͅ໲߱උͅ۾̳ͥ৘
બഎࡄݪ
Ȇ2007-2009ාȪܖ๕ BȆ٬ٸڠ੅಺औȫȇ࣭षഎণത̥ͣࡉ̹ۧল໲ا࠷̤̫ͥۧͅ໲߱උ
̞͈̾̀ͅ৘બഎࡄݪ
Ȇ2007-2008ාȪܖ๕ Cȫȇ඾ུࢊ߱ത঩ၳ࣭ͬषഎͅވခ̳̹͈ͥ͛ດ੔͈ࢹಃ
Ȇ2010-2011ාȪཀٔȫȇ࣭षഎވခ౶़̱͈͂̀ۧ໲߱උͅ۾̳ͥ୽ၞഎࡄݪ
Ȇ2011-2013ාȪܖ๕ Bȫȇ൐ͺΐͺۧ໲߱උঃκΟσͅ۾̳ͥ৘બഎࡄݪ
࣭षഎࡄݪΈσȜί͈ࠁ଼͂ڰ൲
Ȇۧ໲߱උဥࢊ͈࣭षഎވခࡄݪΈσȜίȪ2009ාȡȇչ 1Ȅༀ 1Ȅ܀ 2Ȅ඾ 3ȫ
ȆEAJSࡄݪอນΈσȜίȪ2010ාȡȇչ 1Ȅༀ 1Ȅ඾ 3ȫ
඾܀͈́ވ൳ࡄݪȄࡄݪފႁ̦ 10ාոષࠑ௽̱Ḙ̭̏ତා͉؎ༀ͈ࡄݪ৪͜܄̹࣭͛षഎ̈́
ވ൳ࡄݪͅอജ̱̞̀ͥȃ
ɛȶ๊͈֚߱උξȜΎȷ̠͂̓۾̥ͩͥ
ȁۧ໲߱උঃ͈ࡄݪેޙ̦ޭ͛̀ࡕ̱̞ેఠ̜̭͉̳ͥ͂́ͅͅ੆͓̹̦ȄȶΜȜσ̱͈͂̀
߱උȷ̜̞͉ͥȶ๊֚ξȜΎȷ͉̭͉ͦ͂஠̩ݙ̜́ͥȃ႕̢͊Ȅࣞ൝ڠࢷ̤̫࣭ͥͅࢊޗش
͈ຈ၎ਘش࿒ȶ࣭ࢊ௙ࣣȷȪ࡛࣐͈ڠਠঐ൵ါႀ͉́ȶ࣭ࢊນ࡛ԅȷ͈͂஖఼ຈਘ̈́ͥͅȃ໹
଼ 21ා 3࠮࢖া͈٨ഁڠਠঐ൵ါႀȪ໹଼ 25ා 4࠮̥ͣාষૺ࣐́ഐဥȫ͉́ຈ၎ਘش࿒͉
ȶ࣭ࢊ௙ࣣȷ͈͙͂̈́ͥȫͬ၎ਘ̳ͥ୆ര͉ාۼ 100ྔ૽͂ଔ೰̯ͦȪ໹଼ 23ාഽ஠඾ଷ௾ު
ထ೰৪ତ́ 99ྔ૽ȫȄ࣭ࢊ௙ࣣͅ܄ͦͥۧ͘໲ͬ၎ਘ̱̹߱උξȜΎྀ͉ා 100ྔ૽̴̾௩̢
௽̫̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ༷֚ȄΓϋΗȜদࡑ͈࣭ࢊ਋ࡑ৪͉໹଼ 23ා 1࠮৘ঔ໦́ 50ྔ૽̤
ͤȄల 4࿚͈ۧ໲৾ͤͅழ̞ͭ́ͥȃ̯ͣͅȄۧলෝႁ́͘ڐఱ̱̀ࣉ̢ͥ̈́ͣ͊ȄȪ़ȫ඾
ུۧলෝႁ࠿೰ފ̦ٛ৘ঔ̱̞̀ͥۧল࠿೰͈਋ࡑ৪Ȫ໹଼ 22ාഽ਋ࡑ৪ 230ྔ૽ȫ߱͜උ
ξȜΎͅ܄̧̭̦̥̱̞͛ͥ͂́ͥͦ̈́͜ȃۧ໲߱උঃࡄݪ̦Ḙ͈̠̏̈́͢ȶ๊͈֚߱උξȜ
Ύȷ͜ͅ࿒̧̫̭̦ͬ࢜ͥ͂́ͦ͊Ȅ૧̹̈́ജٳ̦ܢఞ̧̥̱̞́ͥͦ̈́͜ȃ̹͘Ȅ஠࣭ۧ໲
ޗ֗ڠٛȪ1966ා୭ၛȄ1984ා٨ழȄٛ ֥ତ 800૽ȫ͉Ȅڠࢷޗ֗ͅచ̳ͥ۾૤̦๱ુ̩ࣞͅȄ
߱തࢊڠ̦̭͈̠ٛ̈́͢ޗ֗ڰ൲ͬ༦ఘ̳͂ͥ౬ఘ͂Ⴒࠈ̳̭ͥ͂͜ຈါ̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̴̞
̱ͦ̀͜ͅȄۧ໲߱උঃࡄݪ๊̦͈֚߱උξȜΎ͈̠͂̓͢ͅ۾͈̥̞̠ͩͥ͂۷തͬ૯࠵ͅ
ࣉ̢̫̈́ͦ͊Ȅࡕ̱̞࡛ે̦٨஝̯ͦͥࡉࣺ͙͉ޭ͛̀ཋ̱̞͂এͩͦͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 120 －
ˑȅࡄݪͅݥ͛ͣͦͥخণ଻͂ఘࡑ଻
ȁडࢃͅȄࡄݪͅݥ͛ͣͦͥȶخণ଻ȷ͂ȶఘࡑ଻ȷ̞̾̀ͅ੆͓ͥȃ̭ͦ́͘͜੝ڠ৪ဥ͈
߱തࡄݪȟ߱ത঩ၳ͈ව࿝੥͞ٽ୰̦̥̹̫͉̞̈́̽ͩ́̈́ȃ႕̢͊Ȅոئ͈̠̈́͢ಠ੥Ȇა
໲͉߱തࡄݪȆۧ໲߱උঃࡄݪͬই͛ͥͅ൚̹̽̀Ȅ๱ુͅခဥ͈̜̭͉̈́́ͥ͂͜ۼ֑̞̈́
̞ȃ
Ȇ׿൥دܖȸ߱ത঩ၳ͂߱തࢊ͈ࡄݪȹȪಎ؇଎੥੄ๅȄ1952ාȫ
Ȇಃോဉȶ߱ത঩ၳ̷͈͂৾ե༷͌ȷȪȸ࣭ࢊ࣭͂໲ڠȹల 37ےల 10࣢Ȅ1960ාȫ
ȆᎢᚰ໲ဎȶ߱ത঩ၳࡄݪ͈௷ᰅȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల 25ਨȄ1963ාȫ
Ȇ઀ႅ༿ܰȶඅਬ࣭ࢊڠ͈૧ႀ֖߱ത঩ၳȆܱ჏঩ၳȷȪȸ໲ڠȆࢊڠȹ48Ȅ1968ාȫ
Ȇಃോဉȸ໹հশయࢊ૧აȹȪ൐ނఱڠ੄ๅٛȄ1969ාȫ
ȆಃോဉȸبྴȹȪȸ඾ུࢊ͈ଲٮȹ5Ȅಎ؇࢖ა২Ȅ1981ාȫ
Ȇಃോဉȶ߱തࢊࡄݪ͈௷୥ͬ౑̾̀ȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల 93ਨȄ1994ාȫ
Ȇ୞೓ୀ೒ȶ߱തࢊࡄݪࣽࢃ͈ജབȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల 93ਨȄ1994ාȫ
Ȇ઀੩୼೭ষȶૺا̳ͥ߱ത঩ၳȷȪȸ඾ུࢊڠȹల 19ےల 11࣢Ȅྶহ੥֭Ȅ2000ාȫ
Ȇ࠮ུٗࢨȶ߱തࢊڠࡄݪ༹ȷȪȸ߱തࢊৃങȹȄ൐ނ൴੄ๅȄ2001ාȫ
̱̥̱Ḙ̳͓̏ͦͣ̀ͅވ೒̳͈͉ͥΞ΅ΑΠಎ૤͈ა੆̜́ͤȄஜ੆̱̹̠߱͢ͅത঩ၳ͈
ໝॠ̈́ࢹ௮ͬၑٜ̳͉ͥͅȄȶκΦȷ͞ȶఘࡑȷ̦ຈါ̜́ͥȃ႕̢͊Ȅ൭̤̞ࠝ̀ͅȄാ͈
̭͇༷Ȅᯰ᯶͈̱༷ٝȄષഭ͈ͤॽ༷Ȅဦઘ̧͈ॽ༷̈́̓ͬΞ΅ΑΠ̺̫́ၑٜ̱̠̳͂ͥ͢
͈͉Ȅ੝૤৪͉͕͂̽̀͂ͭ̓ͅྫཝͅ߃̞ȃ̹͘Ȅକח̞̾̀ͅȄ̓ͭ̈́ͅ୶ૺഎ̈́ਘංၑ
აͬڠ̺̱ͭ͂̀͜Ȅ৘षͅକͅව̽̀Ⴏਠ̱̫̈́ͦ͊ח̬̠͉̞ͥ̈́ͣ̈́͢ͅȃਲြ͈ව࿝
੥͞ٽ୰੥͉Ȅ੝૤৪Ȇ੝ڠ৪͉͂̽̀ͅྚਘ͈ٸ࣭ࢊ໲ࡃ̧̞ͬ̈́ͤ਀ള̯͈ͦͥ͂൳̲͢
̠͈̜̈́́ͥ͜ˑȫȃȶࡉ̢ͥȷ̜̞͉ͥȶ૘ͦͥȷ̷̭̭̦͂ਹါ̜́ͥ͂এͩͦͥȃ
ȁ൳အͅȄ໦࿤͈։̈́ͥࡄݪ৪͂̽̀͜ͅȄ৘ष߱ͅത঩ၳͬե̹̭̦̫̽͂̈́ͦ͊Ȅࡄݪ༷
༹͞಺औ༹༷͉̥̞ͩͣ̈́ȃےঊུͬຏٜ̞̹ࠐࡑ̦̫̈́ͦ͊Ȅٳ̞̹̦डࢃȄඵഽ͈͂͂͜
ภ͉ͅਓ̞̞̠ͣ̈́͂͘মఠ̦̭̭͉ܳͥ͂ယօͅே௨̧́ͥȃ̭̦ͦၑشܕߓ͈ાࣣ̈́ͣȄ
ಎڠࢷࣞ͞ࢷ֚́೒͈ͤௌैͬࠐࡑ̱̞̦̀ͥȄࡣങୠ͈ࡔུ͈ાࣣ͉ͅȄڠࢷޗ͈֗ಎ́৘
षͅ૘ͦͥࠐࡑ̴͉̞̈́͘ȃ̯ͣͅȄκΦ̷̷͉̭̓͜͜ͅਫ਼௬̯̞͈̥ͦ̀ͥ໦̥̞̭ͣ̈́
̦͂ఉ̞ȃ߱ത঩ၳ͉࣭༯Ȇਹါ໲ا़͈ঐ೰຦̦ఉ̩Ȅ࢖എܥ۾Ȫฎ໤܁Ȇ଎੥܁ȫ͈ાࣣ
͉̺̱͘͜Ȅ঳২͈ાࣣ͉ࡢ૽͈́ר။૭ࣺ͉௖൚ͅඳ̱̩Ȅ̱̀͘͞ࡢ૽௬͈ાࣣ͉Ⴒ၁ͬ
̢̧̭̯̞͂ͥ͂́̈́ȃ୶ͅ੆͓̹ΟΐΗσ঩ၳ͉́Ḙ̏ ͈̠̈́͢࿂ു̈́࿚ఴ͉ٝ๰̧̦́ͥȄ
ۧ໲߱උঃٽ୰͈ࢹே
－ 121 －
̱̥̱Ȅࡔུ̫́̈́ͦ͊ං̞ͣͦ̈́ܲਹ̈́ૂ༭݂ͬ୅̱̫̩̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̈́ͥͅȃ
ȁਖڰ͈ଲٮ͉́Ȅ֚ழ 20ྔ׫̳ͥ͜ΫΐΥΑζ΢Ȝ͈ DVD̦๲̠͐͢ͅค̞ͦ̀ͥȃح
ྀ̢̀਩͈̠͢ͅ΅λςͺ঑׳মު̦Ȅఉ̩͈ાࣣྫੲ́೹ރ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈̠̱̀͢ͅȄ
အș̈́΅λςͺ঑׳ͬΏλχȜ͈̠͢ͅဵ̵͍ͣͦ̀͜Ȅڠ୆͉ΫΐΥΑζ΢Ȝ͞΋ηνΣΉ
ȜΏοϋෝႁ͉̥̥̈́̈́૸̥̞̾̈́ͅȃ৘ఘࡑฺ̦̞̥̺ͩ̈́ͣ͂এ̠ȃ൳̲̠͢ͅȄۧ໲߱
උঃٽ୰̦Ξ΅ΑΠαȜΆ̺̫̜ͥ̈́ͣ͊Ȅڠ୆͈۾૤̧ͬ֨੄̱̹ͤȄ̜̞͉ͥࡄݪͅည
̹̞̠̭̽ͤ͂͂͜Ȅ̷̷͜͜ྫၑ̜̠́ͧȃ̹͘৹̞ࡄݪ৪ͅచ̱̀͜Ȅة̥̱ͣίρᾼ
̠̈́ͥ̈́͢ૂ༭ͬ೹ރ̧̹̱́͂̀͜Ȅว̲̫̞̭̦͉́ۜ৾ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ͣତఉ̩̜ͤȄ
͉ͤ͞डࢃ͉ఘࡑ̱̥̞̠̈́͢ͅএ̠ȃ4୯́੆͓̹̠͢ͅȄࣂ৪̦ജٳ̱̞̀ͥ਎ު͉́Ȅ
ྀٝȄ̜̞͉ͥા࿂ͅ؊̲̀ڠ୆͈ၚೄ̈́ۜேͬਓਬ̱ܱ჏̱௽̫̞̀ͥȃخণ଻͂ఘࡑ଻ͅ
ح̢Ȅڠ୆͈୆͈୊ͬ൩̢̹͘ٽ୰ͬࢹಃ̳̭̦ͥ͂ຈါ̜́ͥȃ
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ȁུࣂ͉شڠࡄݪ๯༞੩߄Ȇಯ୽എཀٔࡄݪȶ࣭षഎވခ౶़̱͈͂̀ۧ໲߱උͅ۾̳ͥ୽ၞ
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